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RESUMEN 
El objetivo de la presente investigación fue determinar las propiedades 
psicométricas del Inventario de Expresión Ira Estado-Rasgo (STAXI-2) creada por 
Miguel-Tobal, Casado, Cano-Vindel y Spielberger (2001). Se trabajó con alumnos 
de 5° de secundaria del Distrito de Paiján, Provincia de Ascope, Departamento La 
Libertad; para tal fin se contó con un total de 350 alumnos de instituciones 
educativas de dicho distrito, de ambos géneros, siendo 157 mujeres y 193 varones. 
En cuanto a la validez de constructo, evaluada por método de cuadrados no 
ponderados, los índices reflejaron un ajuste entre el modelo estimado y el modelo 
teórico (CFI y GFI > .90; RMSEA < .05). En tanto la confiabilidad, se llevó a cabo 
mediante el Alpha de Cronbach presentó valores estadísticamente significativos; 
alcanzando puntuaciones de .971 para la escala de Estado, de .841 para la escala 
de Rasgo y de .772 para la escala de Expresión y Control. Así mismo, se elaboraron 
normas percentilares generales y específicas para todas las escalas. 
Palabras claves: Ira, STAXI, validez, confiabilidad, adolescentes.             




The aim of this research was to determine the psychometric properties of State Trait 
Anger Expression Inventory (STAXI-2) created by Miguel-Tobal, Casado, Cano-
Vindel & Spielberger (2001). We worked with students from 5th District secondary 
Paiján, Province of Ascope, La Libertad Department; for this purpose we had a total 
of 350 students of educational institutions of the district, of both genders, with 157 
women and 193 men. Regarding construct validity, assessed by squares method 
unweighted indices reflected an adjustment between the estimated model and the 
theoretical model (CFI and GFI > .90; RMSEA < .05). As for reliability, it was carried 
out by Alpha Cronbach presented statistically significant values ; scores reaching 
.971 for the scale of State for the scale of .841 and .772 Trait for the scale of 
Expression and Control. Also, general and specific percentile norms for all scales 
were developed. 
 
Keywords: Ira, STAXI, Validity, Reliability, Teens. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 Realidad Problemática 
Las emociones son reacciones psicofisiológicas de las personas ante 
situaciones relevantes desde un punto de vista adaptativo, 
caracterizado por excitación o perturbación, siendo reacciones a las 
informaciones que se reciben en las relaciones con el entorno; tales 
como aquellas que implican peligro, amenaza, daño, pérdida, éxito, 
etc. Estas reacciones son de carácter universal, bastante 
independientes de la cultura, produciendo cambios en las personas.  
Para Goleman (1996), el termino emoción “se refiere a un sentimiento 
y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos 
y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan” (p. 43).   
Bisquerra (2000) propone que las emociones son reacciones a las 
informaciones que se recibe de las relaciones con el medio. La 
intensidad está en función de las evaluaciones subjetivas que 
realizamos sobre cómo la información recibida va a afectar a nuestro 
bienestar. Una emoción depende de lo que es importante para 
nosotros. Si la emoción es muy intensa puede producir disfunciones 
intelectuales o trastornos emocionales (fobia, estrés, depresión). 
De acuerdo con Plutchik (2000), existen emociones básicas, como la 
alegría, miedo, tristeza, sorpresa e ira; necesarias para enfrentar 
diferentes situaciones. 
Las emociones pueden ser funcionales o disfuncionales a partir de su 
intensidad, duración, frecuencia y expresión. (Plutchik, 1997).   
Además de ello, se puede considerar a las emociones básicas que se 
dan en todos los individuos de las más diversas culturas; son 
agradables o desagradables, que activan y forman parte de la 
comunicación con los demás y; a su vez, pueden actuar como 
poderosos motivos de la conducta. (Cano-Vindel y Miguel-Tobal, 
2001).   
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Así pues, se puede encontrar a personas que pueden experimentar 
de forma muy leve o intensa la ira, ante distintas situaciones.   
La ira es una emoción normal e incluso saludable, pero en algunas 
personas con problemas para controlarla, puede salirse de control y 
provocar grandes tragedias. 
Las personas se sienten enojadas o iracundas cuando perciben que 
han sido víctimas de algún desaire o un trato injusto, cuando se invade 
su espacio personal, cuando sienten que sus objetivos se ven truncos 
o se les dificulta su consecución, etc.  
Los ataques de ira pueden manifestarse gritando, insultando, 
arrojando objetos, golpeando cosas, e incluso, agrediendo 
físicamente a las personas implicadas. Lo más frecuente es que estos 
arranques de ira sucedan con las personas más cercanas y con las 
que más se relacionan, siendo, cónyuges, padres, hijos, compañeros 
de trabajo o amigos; afectando de esta manera las relaciones entre 
ellos. 
El portal de noticias on-line BBM señala que la Fundación para la 
Salud Mental del Reino Unido (2015), indicó que la ira prepara al 
cuerpo y a la mente para la acción. Se trata de una respuesta natural 
y hasta sana a posibles amenazas, inspirando sentimientos y 
comportamientos agresivos que son necesarios para la supervivencia 
humana (por ejemplo, en caso de ataque). 
Para la Asociación Psicológica Americana (2012), en la sociedad 
moderna la ira y la violencia son emociones y reacciones contenidas 
en pos de normas comunes de subsistencia: las personas aprenden 
a expresar la sensación de ira explicando a otra persona por qué les 
molesta una actitud, a suprimir impulsos de enojo callando 
pensamientos o enfocándose en algo positivo, y calmándose 
reduciendo las respuestas internas. 
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La etapa de la adolescencia, según Papalia (2001), es un periodo del 
desarrollo del ser humano que abarca por lo general las edades 
comprendidas entre los 11 a 20 años, en el cual el sujeto alcanza la 
madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez 
emocional y social. 
Respecto a esta etapa Sierra, Reyes y Córdoba (2010), señalaron que 
“el adolescente se ve en una dinámica y feroz lucha por su 
autodeterminación, la búsqueda de su identidad, de su autonomía e 
individualidad” (p. 34). 
Siendo así pues la adolescencia una etapa de mucha confusión en los 
diferentes aspectos de su vida, ya que se encuentra en busca de un 
equilibrio constante; es precisamente en donde suceden alteraciones 
en las respuestas a determinadas situaciones que se presenten. 
En vista a ello, se han registrado diversos casos a nivel mundial en 
donde jóvenes, adolescentes e incluso en algunos casos niños, donde 
presos de la ira, reaccionan de forma muy agresiva, llegando incluso 
al crimen, asesinato. 
Es así que, se reportó un caso en abril del 2015 en Estados Unidos, 
donde una joven de 19 años asesinó a su propia madre, tras discutir 
con ella a causa de su novio; la enfurecida joven no dudo en asesinar 
a su madre de un golpe en la cabeza, luego de ello, en complicidad 
con su novio, un joven de 21 años, decidieron esconder el cuerpo en 
una maleta; todo ello motivado por la ira que en ese momento le 
produjo a la joven. (Whiteman, 2015)  
Otro caso sucedió en febrero del 2009, donde un adolescente de tan 
solo 13 años de edad, a causa de constantes maltratos por parte de 
su madrastra, decidió asesinar a los hijos de esta, una adolescente de 
la misma edad que él y una niña de tan solo 4 años de edad; esto 
sucedió en La Paz – Bolivia. (Radio Programas del Perú, 2009).   
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En este sentido, lo que convierte a la ira en acciones violentas es 
justamente la falta de control. La ira como emoción que es, aflora de 
manera automática ante determinadas situaciones, por lo general, 
como ya se mencionó líneas arriba, estas situaciones son aquellas 
que interfieren con los objetivos u otro similar. Se genera en la 
persona una frustración la que desencadenara rabia o cólera, 
manifestándose como algo externo a la ira, la agresividad. 
Existen diversas escalas que se han ocupado de investigar a lo largo 
de la historia, diferentes aspectos de las emociones; el Cuestionario 
de Agresión (Aggression Questionnaire-A-Q) de Buss y Perry (1992), 
el cual mide la agresividad; inicialmente constaba de 6 factores que 
evalúan los componentes de la agresividad: resentimiento, hostilidad, 
agresividad indirecta, agresividad verbal, agresividad física e ira; pero 
tras el análisis factorial ofrece 4 factores: agresividad física, 
agresividad verbal, hostilidad e ira. Está conformado por 29 ítems, 
manteniéndose los 4 factores propuestos. Para comprobar la 
fiabilidad del instrumento se calculó, mediante el coeficiente de 
Cronbach, la consistencia interna de la prueba, se obtuvo un α=.910 
indicando así una elevada consistencia interna. 
Se encontró la Escala de Valoración del Estado de Animo EVEA 
(Sanz, 2001), la cual mide los estados de ánimo transitorios, en 4 
estados: ansiedad, ira-hostilidad, tristeza-depresión y alegría; está 
conformada por 16 ítems, escala tipo Likert.  
En los últimos años, se ha visto un incremento con respecto al nivel 
de violencia en el país, entendiéndose esta violencia motivada por 
diversas razones; entre las cuales se podría considerar a una falta de 
control o manejo de la emoción originaria de esta, la ira.  
En muchas ocasiones las reacciones o ataques de ira, pueden traer 
consecuencias en personas ajenas a estas situaciones; y lo peor de 
los casos es que en algunos casos los protagonistas de estos ataques 
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de ira y explosión de agresividad son adolescentes, que en muchos 
de los casos no llegan a superar la mayoría de edad. 
Debido a ello, se ha visto la necesidad de realizar la presente 
investigación, para ello se ha tomado en cuenta a la realidad por la 
que está atravesando el Distrito de Paiján, Provincia de Ascope, 
Departamento La Libertad; pues en los últimos tiempos se han 
registrado numerosos casos en donde se han desatado acciones de 
extrema violencia, entendiendo que esta es una reacción que por lo 
general acompaña a la emoción de la ira. 
Por observación directa en el distrito de Paiján, se han presentado 
numerosas situaciones donde la violencia se ha desatado de una 
forma desmedida, siendo los principales protagonistas, en su mayoría 
adolescentes, que por ser menores de edad comenten actos delictivos 
sin temor a alguna sanción policial. Esta situación se ha agravado, ya 
que la policía no ha podido controlar estos hechos delictivos, ya que 
se han extendido a nivel de provincia. 
Según reportes policiales la delincuencia se ha incrementado 
notoriamente en dicho distrito, debido al incremento de bandas 
delincuenciales, quienes utilizan en su mayoría a adolescentes para 
cometer actos de hurto, extorsión, asesinato, cobro de cupos, etc. 
Encontrándose los adolescentes en una etapa muy vulnerable de su 
vida, y manipulable, les es más fácil utilizarlos como instrumento de 
dichos actos.   
Muchos de estos adolescentes desisten de continuar los estudios 
escolares, debido al dinero que ganan por hacer este tipo de “trabajo”; 
y más aun considerando que la etapa en la que se encuentran, debido 
a los cambios emocionales propios de la edad, son vulnerables a un 
escaso control de las mismas, específicamente la emoción de la ira, 
que será la causante de muchos accidentes provocados por la falta 
de control de la misma.  
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Todos estos actos han llevado a colocar al Distrito de Paiján como 
uno de los más peligrosos de la región; siendo adolescentes de entre 
15 y 18 años los que protagonizan estos actos, debido a las malas 
influencias del entorno.    
En vista de ello, y por todo lo expuesto, es que se ha considerado 
aplicar el presente Inventario de Expresión Ira Estado-Rasgo STAXI-
2 (Miguel-Tobal, Casado, Cano-Vindel y Spielberger, 2001), con la 
finalidad de identificar sus propiedades psicométricas para que sea 
usado en adolescentes que posiblemente posean rasgos que los 
hagan vulnerables a situaciones de escaso control de la emoción de 
la ira, desencadenándose en acciones violentas y/o agresivas.     
 Trabajos previos 
Internacionales: 
 Moral y Segovia (2015) llevaron a cabo una investigación sobre la 
escala Ira Estado-Rasgo, el procedimiento fue no probabilístico, 
integrándose una muestra incidental con una fracción de muestreo 
de tres de cada diez casos reportados en Nuevo León (México). Las 
200 mujeres que participaron en el estudio acudían a la consulta 
externa del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del 
VIH/SIDA y de las Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) 
de Nuevo León y de la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, ambos dispositivos ubicados en Monterrey, N.L., México. La 
media de edad fue 34.88 (DE = 8.63), y varió de 18 a 50 años. De 
las 200 participantes, 86 (43%) dijeron estar casadas, 45 (22.5%) 
solteras, 28 (14%) en unión libre, 19 (9.5%) viudas, 12 (6%) 
separadas y 10 (5%) divorciadas. La consistencia interna se calculó 
por el coeficiente alfa de Cronbach; se consideraron excelentes 
valores de >0.90, de 0.80 a 0.89 buenos, de 0.70 a 0.79 aceptables, 
de 0.60 a 0.69 cuestionables, de 0.50 a 0.59 pobres y < 0.50 
inaceptables; se aplicó análisis factorial confirmatorio por máxima 
verosimilitud.  
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 Oliva, Hernández y Calleja (2010) realizaron la adaptación de la 
escala Ira Estado-Rasgo en una muestra no aleatoria, la cual estuvo 
constituida por 865 personas, cuyas edades fluctuaran entre 12 y los 
60 años. Para el análisis descriptivo, las medias más altas se 
observaron en las subescalas de control externo (M=2.74, DS=0.75); 
y control interno (M=2.70, DS=0.77) de la ira, y las más bajas en las 
subescalas de ira-estado: deseos de expresar ira (M=1.44, DS=0.47) 
y sentimientos de ira (M=1.48, DS=0.50). En las subescalas de ira-
rasgo, para la subescala de temperamento iracundo, se obtuvo una 
media de 1.64 (DS=0.66) y para la de reacción de ira, fue de 2.17 
(DS=0.69). Finalmente, los puntajes de las subescalas de expresión 
de la ira fueron intermedios: expresión externa (M=1.77, DS=0.54) e 
interna (M=1.93, DS=0.58). Las escalas ira-rasgo y expresión y 
control de ira, conservaron la estructura original, con una varianza 
explicada de 59.31% y 49.44% respectivamente y cargas factoriales 
que oscilaron entre 0.60 y 0.83 en la mayoría de los reactivos. 
Respecto de la confiabilidad de las escalas, los valores de alpha 
obtenidos en el estudio son semejantes (entre 0.73 y 0.88). El 
análisis descriptivo indica que la muestra presentó medias por arriba 
de 2.5 de la media teórica en las subescalas de control externo y 
control interno. 
 Oliva y Calleja (2010) realizaron un estudio del Inventario Ira Estado-
Rasgo STAXI 2, en una muestra que estuvo constituida por 303 
deportistas de 12 a 25 años (media=17.30; desviación 
estándar=2.89); siendo el 68.3% hombres. La muestra fue de tipo 
intencional no probabilística. Para cada una de las escalas que 
integraron el instrumento se realizaron los siguientes 
procedimientos: a) Análisis de reactivos: Se eliminaron los reactivos 
con frecuencias altas (>60%) en una de las opciones de respuesta, 
b) Discriminación de reactivos: Con base en el puntaje global de la 
escala, se formaron dos grupos extremos: grupo bajo (<Q1) y grupo 
alto (>Q3); para cada reactivo se efectuaron comparaciones entre 
ambos grupos con prueba t., c) Validez factorial: Para obtener la 
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validez se efectuó un análisis factorial exploratorio. Se eliminaron los 
reactivos con cargas factoriales bajas (<.40) y d) Consistencia 
interna. Se calculó la correlación entre los factores. Para la obtención 
de la consistencia interna se obtuvo el índice de alpha de Cronbach 
para la escala y sus factores.; obteniéndose un 0.81.  
 Leibovich, Schmidt y Gol (2001) llevaron a cabo un estudio de la 
escala Ira Estado-Rasgo, en una muestra constituida por 341 sujetos 
de población general. El 66.6% de los sujetos eran de género 
femenino y el resto, masculino. La edad promedio fue de 30 años, 
con una edad mínima de 20 y una máxima de 57 años. La prueba 
fue administrada en ámbitos académicos y laborales de Capital 
Federal y Gran Buenos Aires. Se realizó un análisis de consistencia 
interna (a través del coeficiente alpha de Cronbach). También se 
realizó un análisis factorial (Componentes Principales) para verificar 
la estructura interna de la prueba. Finalmente, se realizó una prueba 
de diferencia entre medias (one-way ANOVA) para estudiar las 
diferencias en la experiencia y expresión de enojo, entre sujetos de 
género masculino y femenino. Los coeficientes alpha fueron 
relativamente altos para todas las escalas y subescalas. La escala 
estado de enojo mostró el índice de consistencia más elevado (0.91). 
El índice para el resto de las escalas y subescalas entre 0.66 y 0.88. 
La escala con el menor coeficiente alpha fue AX/in (0.66). 
Locales:  
 Por su parte, Meregildo (2013), quien desarrolló la adaptación 
titulada Propiedades Psicométricas del Inventario de Expresión de 
Ira estado - Rasgo para estudiantes de secundaria de los distritos de 
Florencia de Mora y El Porvenir, las edades de los sujetos oscilaban 
entre los 16 y los 18 años y se distribuyeron entre hombres y 
mujeres. La prueba presenta validez de constructo, ya que las 
correlaciones ítem-test obtuvieron valores significativos, aunque solo 
cuatro (26, 30, 33 y 36) de 49 ítems presentaron puntajes por debajo 
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de .20. Asimismo, la fiabilidad del inventario analizado mediante el 
coeficiente Alpha de Cronbach presentó un valor general de .824, 
alcanzando un nivel Bueno. Asimismo, se elaboraron normas 
percentilares para todas las escalas y subescalas, tablas 
percentilares por genero para la escala Rasgo de Ira y Expresión 
Física de ira.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Las Emociones 
1.3.1.1. Definición   
Las emociones son reacciones psicofisiológicas de las personas ante situaciones 
relevantes desde un punto de vista adaptativo, tales como aquellas que implican 
peligro, amenaza, daño, pérdida, éxito, novedad, etc., siendo estas reacciones de 
carácter universal (Cano-Vindel & Miguel-Tobal, 2001). 
Las emociones son importantes para la supervivencia del ser humano porque le 
permiten adaptarse a las condiciones cambiantes del medio. De acuerdo con 
algunas investigaciones (Ekman, 1982), existen emociones básicas – alegría, 
miedo, tristeza, sorpresa e ira- necesarias para enfrentar diferentes situaciones. 
Las emociones son funcionales o disfuncionales a partir de su intensidad, duración, 
frecuencia y expresión (Plutchik, 1997).  
Es así, que se puede encontrar personas que pueden experimentar de manera leve 
o intensa una emoción, en este caso la ira, ante distintas situaciones. La expresión 
de las emociones permite enfrentar las situaciones, siendo adaptativa en la medida 
en que las consecuencias sean positivas; establecer límites, defenderse o escapar 
ante un ataque (Novaco, 1977). 
1.3.2. La Ira 
1.3.2.1. Definición  
La ira es un componente emocional o afectivo que hace referencia a una emoción 
displacentera formada por sentimientos de intensidad variable, que van desde la 
irritación a la furia, y que conlleva una experiencia subjetiva con pensamientos y 
sentimientos característicos, una activación fisiológica y neuroquímica y un 
determinado modo de expresión o afrontamiento (Spielberger et al., 1985).  
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Según Lemerise y Dodge (1993) la ira cumple una gran variedad de funciones 
adaptativas, que incluye básicamente la regulación de procesos internos 
(fisiológicos y psicológicos) en la reacción de defensa, así como la regulación de 
las conductas sociales e interpersonales. 
El manejo inadecuado de la ira es un factor de riesgo que se relaciona con el 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares y digestivas, la manifestación de 
conductas agresivas con el deterioro de las relaciones interpersonales y accidentes, 
y con la experiencia de sentimientos de culpa y tristeza al percibir incapaz de 
controlarla (Fernández-Abascal & Palmero, 1999).  
La ira, la desencadenan situaciones relacionadas con condiciones en las que las 
personas pueden ser heridas, engañadas, traicionadas, y que tienen que ver con 
el ejercicio de control físico o psicológico en contra de la propia voluntad o que 
impide el alcanzar una meta a la que la persona considera que tiene derecho 
(Iacovella & Troglia, 2003). 
La ira puede ser ocasionada por acontecimientos externos e internos. Cuando las 
personas se encuentran enojadas con alguien en específico (como un compañero 
de trabajo o jefe) o acontecimiento (quedarse atascado en medio del tráfico, un 
vuelo cancelado), o su ira puede ser causada por la preocupación o las 
cavilaciones acerca de los problemas personales. Los recuerdos de sucesos 
traumáticos también pueden desencadenar sentimientos de ira.  
Conceptualmente, la experiencia de ira, tal como se mide en el STAXI-2, implica 
tres componentes principales: el estado de ira, el rasgo de ira y la expresión-
control de ira. El estado de ira se define como una situación o condición emocional 
psicobiológica caracterizadas por sentimiento subjetivos que pueden varias desde 
un moderado enfado o fastidio hasta una intensa furia o rabia. Por otro lado, el 
rasgo de ira se caracteriza por las diferencias individuales al percibir un amplio 
rango de situaciones como enojosas o frustrantes y por la tendencia a responder 
a tales situaciones con incremento del estado de ira. Mientras que la expresión-
control de ira se caracteriza por  reflejar sentimientos o acciones que un sujeto 
puede realizar cuando se enfada (Spielberger, et al. 1985).   
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1.3.2.2. Componentes  
El componente subjetivo o experiencia de ira, puede variar en intensidad desde 
irritación leve a rabia, siendo más intensos cuando hay baja tolerancia a la 
frustración. La experiencia de ira se estudia a partir de dos manifestaciones, estas 
son ira estado e ira rasgo (Spielberger, et al. 1985): 
 La Ira Estado es la experiencia temporal de sentimientos subjetivos de 
tensión, enfado, irritación, furia, en respuesta a diferentes eventos, esta va 
acompañada de incrementos en la activación fisiológica. 
 La Ira Rasgo hace referencia a la disposición a experimentar estos 
episodios de ira de forma más o menos frecuente y/o intensa, ya sea por 
percepción de un amplio rango de situaciones como provocadoras, por 
predisposición a experimentar elevaciones más intensas o interacciones de 
ambos. 
La ira estado y rasgo están relacionadas íntimamente, caracterizándose el 
incremento de activación fisiológica que producen por la activación del sistema 
nervioso autónomo, el sistema endocrino, tensión muscular y cambios respiratorios. 
En cuanto al modo de afrontamiento o expresión de ira, hay dos modos básicos 
de expresión de ira, la ira interna y la ira externa (Spielberger, et al. 1985). 
 Ira interna: Es la tendencia a suprimir los sentimientos de enfado y los 
pensamientos que se experimentan no expresándolos de forma abierta, 
sería el esfuerzo por parte de la persona para que el enfado no sea 
observable. 
 Ira externa: Esta se refiere a la tendencia a manifestar abiertamente los 
sentimientos de ira que la persona experimenta, hay dos formas 
principales de expresión de la ira externa, estas son: 
o Forma comunicativa o asertiva, que incluiría expresiones no 
amenazantes de los sentimientos de ira o formas socialmente 
adecuadas de expresarla. 
o Forma agresiva, esta incluiría la expresión de la ira con el propósito 
de infligir daño. 
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Johnson (1972), distingue entre tres estilos diferentes de afrontamiento para 
disminuir las sensaciones displacenteras de la emoción de ira, estos son: 
 La supresión de ira (Anger-In): En este estilo la persona afronta la situación 
reprimiendo la expresión verbal o física. 
 La expresión de la ira (Anger-Out): Aquí la persona manifiesta conducta 
airadas, verbales o físicas, hacia otras personas y/u objetos, pero sin 
intención de producir daño. 
 Control de la ira (Anger-Control): Este estilo se caracteriza porque la persona 
intenta canalizar su energía emocional proyectándola hacia fines más 
constructivos, para llegar a una resolución positiva del conflicto. 
1.3.2.3. Desencadenantes de la Ira: 
a) Situaciones frustrantes;   
 Obstrucción del acceso a una meta. Si se estima que es posible actuar 
sobre los factores que la bloquean, entonces la emoción asociada será 
la ira. Si se estima que no se puede hacer nada para reestablecer el 
acceso a la meta, la emoción asociada será la tristeza. 
 Trasgresión de normas y derechos. La vulneración de normas sociales 
y éticas, la injusticia y la violación de nuestros derechos, nos hacen sentir 
ira. Surge cuando el comportamiento de otros es reprobable. Por ejemplo 
la violación.  
 Extinción de contingencias aprendidas por condicionamiento operante. 
Si en un programa de refuerzo continuo, la emisión del operante no va 
seguida del refuerzo, se produce ira. 
b) Situaciones aversivas 
 Las experiencias desagradables favorecen la aparición de la ira. Por 
ejemplo el dolor, frío, calor, ruido. 
1.3.2.4. Expresión de la Ira 
En cuanto a las manifestaciones conductuales asociadas a la emoción de ira, suele 
producirse una preparación para actuar, en conjunto con una serie de acciones con 
connotaciones motoras, orientadas contra alguien. Izard (1991) señala, que se 
puede considerar un impulso para golpear, para atacar a la fuente de la ira. Existe 
una asociación entre la experiencia de ira y la manifestación de conductas de 
agresión, si bien en el caso del ser humano tal asociación tiene que entenderse 
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como un incremento en la probabilidad de ocurrencia; es decir, la experiencia de la 
emoción de ira incrementa la probabilidad de que se produzca la conducta de 
agresión.  
En tal sentido, Berkowitz (1999) ha propuesto la existencia de una asociación entre 
la emoción de ira y la conducta de agresión. Más específicamente, la experiencia 
de ira activa dirigido hacia la agresión, incluso la destrucción, de un objetivo 
disponible o asequible. 
Con respecto a las características expresivas de la emoción de ira (Frijda, 1986), 
uno de los signos más evidentes es la gran tensión muscular que se origina en todo 
el organismo, especialmente en el rostro. Hay una tendencia a apretar y mostrar 
los dientes. También se encuentra relacionada con la intención, consciente o no 
consciente, de mostrar a un potencial enemigo algunas de las armas que 
poseemos; es una suerte de aviso o amenaza a quienes han desencadenado la 
emoción de ira. 
Otra característica en la expresión facial de esta emoción se refleja en los ojos, que 
pueden mostrarse ampliamente abiertos -con la finalidad de amenazar al potencial 
rival-, o mostrarse entrecerrados, en señal defensiva o de protección -con la 
finalidad de minimizar el potencial riesgo procedente del rival-. En ambos casos, la 
mirada suele ser fija, centrada en el agente causante de la ira, con mucha 
intensidad en los ojos, y las cejas juntas y hacia abajo por la parte central o nasal. 
1.3.3. La Agresividad 
La conducta de agresión es muy frecuente en prácticamente todas las especies. El 
objetivo que se persigue con esta manifestación conductual tiene que ver con la 
propia supervivencia, incrementando la probabilidad de sobrevivir. 
Una de las definiciones más utilizadas para referirse a la agresión es la que plantea 
Geen (1990), donde considera que se trata de una conducta dirigida contra otra 
persona con la intención de causar daño, en consecuencia una conducta 
socialmente reprobable. 
1.3.3.1. Agresión vs. Ira   
Los términos agresión e ira se han empleado frecuentemente de forma 
intercambiable debido a la ambigüedad de sus definiciones. Esto llevó a Spielberger 
a calificarlos conjuntamente bajo el epígrafe Síndrome Anger Hostile Aggression - 
AHA (Spielberger, Jacobs, Russell & Crane, 1983). A pesar de su denominación 
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conjunta, estos conceptos hacen referencia a constructos claramente diferentes, 
como se expone a continuación. La ira constituye un “estado emocional” 
consistente en sentimientos que varían en intensidad, desde una ligera irritación o 
enfado, hasta furia y rabia intensas, los cuales surgen ante acontecimientos 
desagradables y no están dirigidos a una meta (Spielberger et al. 1985). 
Para otros autores, la ira consistiría en la conciencia de los cambios fisiológicos 
asociados a la agresión, reacciones expresivo-motoras e ideas y recuerdos, 
producidos por la aparición de dichos acontecimientos (Berkowitz, 1996). 
La agresión constituye el componente comportamental del Síndrome AHA, la cual 
puede definirse como la “conducta” voluntaria, punitiva o destructiva, dirigida a una 
meta concreta, destruir objetos o dañar a otras personas. 
1.3.3.2. Adolescencia – Ira – Agresividad 
La adolescencia es la etapa donde más fácilmente la ira puede descontrolarse. Los 
adolescentes viven intensamente sus emociones y por ello pueden dejar arrastrar 
por éstas sin ser conscientes de sus consecuencias. 
La agresividad y la violencia en la adolescencia, implican tener en cuenta sus 
múltiples sentidos, que van desde la sana afirmación del espacio propio frente al 
otro, hasta la repetición de vivencias traumáticas violentas donde se incluyen 
situaciones tales como la violación de los límites espacio-temporales así como los 
corporales (Campbell, 1992). 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Inventario Expresión de Ira 
Estado-Rasgo en estudiantes de 5° de secundaria del Distrito de Paiján? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente estudio de carácter psicométrico del Inventario de Expresión Ira 
Estado-Rasgo STAXI-2, fue significativo ya que contribuyó con los siguientes 
aportes: 
La investigación posee valor teórico ya que, contribuye al estudio de la 
variable ira estado-rasgo, basándose en la definición del autor, donde hace 
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mención a la emoción de la ira, siendo esta causante de situaciones de 
violencia, si no se sabe manejar.    
Sirvió de utilidad metodológica, ya que se contó con información acerca de 
la problemática estudiada, así mismo el Distrito de Paiján cuenta con un 
instrumento válido y confiable para medir la variable Ira Estado-Rasgo.  
De relevancia social ya que los resultados del estudio de investigación 
contribuyeron al conocimiento de psicólogos interesados en esta área y 
conocer más sobre esta realidad.  
1.6. Objetivos 
1.6.1. General 
Determinar las Propiedades Psicométricas del Inventario Ira Estado - Rasgo en 
alumnos de 5° de secundaria del Distrito de Paiján, Provincia Ascope, 
Departamento La Libertad.  
1.6.2. Específico 
 Conocer la validez de constructo por el análisis factorial confirmatorio del 
Inventario Ira Estado – Rasgo en alumnos de 5° de secundaria del Distrito 
de Paiján, Provincia de Ascope, departamento La Libertad.  
 Obtener la confiabilidad por el método de consistencia interna a través del 
índice alfa de Cronbach del Inventario Ira Estado – Rasgo en alumnos de 5° 
de secundaria del Distrito de Paiján, Provincia de Ascope, departamento La 
Libertad.  
 Establecer los baremos percentiles del Inventario Ira Estado – Rasgo en 
alumnos de 5° de secundaria del Distrito de Paiján, Provincia de Ascope, 
departamento La Libertad.  
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II. METODO 
2.1. Diseño de Investigación 
La investigación fue tecnológica y de diseño psicométrico; es así que Alarcón 
(1991) refiere que está relacionada a la construcción y adaptación de test 
psicológicos, obteniendo de esta manera instrumentos de medición que reúnan los 
requisitos de validez y confiabilidad, permitiendo ser usados para futuras 
investigaciones.   
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Estado de Ira 
Se define como una situación 
emocional psicobiológica 
caracterizada por sentimientos 
subjetivos que pueden variar desde 
un moderado enfado o fastidio hasta 
una intensa furia o rabia. 
Conformada por los ítems 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 
15 los cuales permiten evaluar tres 
componentes distintos de la 
intensidad de la ira como estado 
emocional: Sentimiento (1,2,3,5,7), 
Expresión Verbal (6,9,10,12,15) y 
Expresión Física (4,8,11,13,14).    
Rasgo de Ira 
Se caracteriza por las diferencias 
individuales al percibir un amplio 
rango de situaciones como enojosas 
o frustrantes y por la tendencia a 
responder a tales situaciones con 
incremento del estado de ira. 
Compuesta por los ítems 
16,17,18,19,20,21,22,23,24 y 25; se 
subdivide en dos subescalas: 
Temperamento de Ira 
(16,17,18,20,23) y Reacción de Ira 
(19,21,22,24,25). 
Expresión y Control 
Expresión Externa de la Ira 
Implica la manifestación de la ira 
hacia otras personas u objetos del 
entorno. Consta de los ítems 27, 29, 
31, 34,38 y 40. 
Expresión Interna de la Ira 
Consiste en dirigir la ira hacia el 
interior (esto es, reprimiendo los 
sentimientos de ira). Consta de los 















los valores que 
se  asignan a 
los objetos, 
con respecto a 
la magnitud de 
la variable. 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población Objetivo  
La población de estudio según Selltiz (citado en Hernández, Fernández & Baptista, 
2010), es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones. Así mismo Tamayo y Tamayo (citado en Hernández et al. 2010), 
refieren que la población es un fenómeno a estudiar, la cual posee una 
característica común, dando origen a los datos de la investigación.  
Siendo así, se contó con una población total de 350 estudiantes, los cuales fueron 
alumnos de 5° grado de nivel secundario, de ambos sexos con edades entre 16 y 
18 años, matriculados en el año académico 2016, de Instituciones Educativas 
Estatales del Distrito de Paiján, Provincia de Ascope, Departamento La Libertad. 
 
  
Control Externo de Ira 
Es el control de los sentimientos de 
enfado evitando su manifestación 
ante otras personas u objetos 
circundantes. Compuesta por los 
ítems 26, 30, 33,36, 41 y 43.  
Control Interno de Ira 
Relaciona con el control de los 
sentimientos de ira suprimidos 
mediante el sosiego y la moderación 
en las situaciones enojosas. 
Compuesta de los ítems 44, 45, 46, 
47,48 y 49.  
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Tabla 1 
Distribución de la población de los alumnos de 5° grado de nivel secundario de 
Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Paiján, Provincia de Ascope, 
Departamento La Libertad. 
 
Criterios de inclusión 
 Alumnos matriculados en el 5° grado de nivel secundario del Distrito de 
Paiján. 
 Alumnos de 15 años a 18 años de edad. 
 Alumnos del género femenino y masculino.   
Criterios de exclusión 
 Alumnos que no desearon participar en la presente investigación. 
 Alumnos que marcaron de manera incorrecta el inventario, según las 
instrucciones facilitadas al inicio de la aplicación.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnica de recolección de datos: Evaluación Psicométrica.  
Cardona, Chiner y Lattur (2006) hacen referencia a los test, cuyos procedimientos 
permiten observar la conducta del sujeto y describirla mediante escalas numéricas 
o categorías previamente establecidas. Así mismo, incluyen los test de evaluación 
y diagnostico los cuales cuentan con procedimientos estadísticos, con material 
nivelado y normalizado en sus tres fases: administración, corrección e 
interpretación.    




ALUMNOS F M 
PAIJAN 
1 3 45 55 100 
2 1 27 28 55 
3 3 38 32 70 
4 6 75 50 125 
TOTAL  350 
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2.4.2. Instrumento de recolección: 
 Ficha Técnica  
El instrumento que se utilizó en la presente investigación es el Inventario de 
Expresión de Ira Estado–Rasgo (STAXI - 2), cuyo autor es Charles D. Spilberger. 
El nombre original de la prueba es State – Trait Anger Expression Inventory, su 
procedencia es de Psychological Assessment Resources PAR, Odesa, Florida, 
EE.UU; tiene como autores de la adaptación española a J.J Miguel  Tobal, M.I. 
Casado Morales, A. Cano Vindel y C.D. Spielberger. La administración del 
inventario puede ser de manera individual o colectiva, su aplicación dura un 
aproximado de 10 a 15 minutos, su alcance es para adolescentes y adultos, su 
tipificación son diversas muestras españolas. 
 
 Descripción  
El STAXI-2, proviene de una  larga  trayectoria cuyo fin fue la obtención de un  
instrumento que permitiera evaluar los distintos aspectos de la ira. Desde inicios de 
los años 80, Spielberger y distintos colaboradores habían venido trabajando  en  la  
evaluación  de  la  experiencia  y  la  expresión  de  la  ira  a  través  de  dos  escalas: 
la State-Trait Anger Scale y la Anger Expression Scale (Spielberger, Jacobs, 
Russell y Crane, 1983; Spielberger, Johnson, Russell,  Crane, Jacobs & Worden, 
1985;  Spielberger, Krasner & Solomon, 1988). A partir de la unión de ambas 
escalas, se creó un nuevo instrumento que permitió medir  además del estado y el 
rasgo de ira, las distintas facetas de la expresión de la ira: el  State-Trait  Anger  
Expression  Inventory  -STAXI- (Spielberger, 1988, 1991). 
Esta primera versión del STAXI (STAXI-1) constaba de un total de 44 ítem 
distribuidos en tres partes con instrucciones específicas y que corresponden a las 
medidas de estado, rasgo y expresión de ira; dicha versión se revisó y amplió de 
44 a 57 ítems tras una profunda investigación a lo largo de 10 años. Para la 
elaboración de esta nueva versión se trabajó en primer lugar con una versión 
experimental de 69 ítems (STAXI –ETF) de la que finalmente se seleccionaron los 
57 ítems definitivos del STAXI-2. 
El STAXI-2 revisado, con 57 ítems, consta de seis escalas, cinco subescalas y un 
Índice de Expresión de la Ira que ofrece una medida general de la expresión y 
control de la Ira. No han sufrido variación  tres  de  las  cinco  escalas del STAXI 
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original: Rasgo de Ira (R), Expresión Externa de Ira (Exp/Ext) y Expresión Interna 
de Ira (Exp/Int). Tampoco se han modificado las dos subescalas de R: la de 
Temperamento de Ira (R/Temp) y Reacción de Ira (R/Reacc). Siete de los 8 ítems  
que componen la escala de Control Externo (C/Ext) del STAXI-2 proceden de la  
versión original del STAXI. La escala de 8 ítem de Control Interno (C/Int) es  nueva. 
La escala de Estado (E) que en el STAXI  anterior  estaba  conformada  por 10 
ítems, se ha ampliado a 15 ítems para evaluar tres componentes  distintos  de la 
intensidad de la ira como estado emocional: Sentimiento (E/S), Expresión verbal 
(E/Exp. V) y Expresión física (E/Exp.F). 
En la nueva versión, el STAXI-2 (Spielberger, 1999) mide, de forma concisa, la  
experiencia, la expresión y el control de la ira. El STAXI-2 Español, con 49  ítems, 
consta de seis escalas, cinco subescalas y un Índice de Expresión de la Ira que 
ofrece una medida general de la expresión y control de la ira, manteniendo la misma  
estructura  que  el  STAXI-2:  Estado  de  Ira  (E)  Rasgo  de  Ira  (R), Expresión  
Externa  de  Ira(Exp/Ext), Expresión Interna de Ira (Exp/Int), Control Externo de Ira 
(C/Ext), Control Interno de Ira(C/Int). Tres subescalas de la escala de Estado que 
evalúan distintos componentes de la intensidad de la  ira  como  estado  emocional:  
Sentimiento  (E/S),  Expresión  Verbal  (E/Exp.V)y  Expresión  Física(E/Exp.F). Dos 
subescalas de la escala de Rasgo: Temperamento de Ira (R/Temp) y Reacción de 
Ira (R/Reacc). 
La escala de Estado de Ira queda conformada de un total de 15 ítems y evalúa la 
intensidad de la ira: Sentimiento, Expresión verbal y Expresión física. De los 15  
ítem que consta, un total de 5 ítem proceden de la versión original del STAXI-1  y 
que se mantienen en el STAXI-2; 3 ítem se toman de la versión preliminar  
experimental del STAXI-2 (STAXI-ETF); 3 ítem son originales del STAXI-2 y  
finalmente 4 ítem se crean nuevos para la versión española.  
La Escala de Rasgo de Ira está compuesta por 10 ítems, de los cuales 7 ítems 
proceden de la  versión original, STAXI-1 y presentes en el STAXI-2 y los 3 ítems 
restantes se  crearon  nuevos  para  la  versión  española. A su vez esta se subdivide 
en dos subescalas de 5 ítems cada una: Temperamento de Ira y Reacción de Ira.  
La escala de Expresión Externa de Ira consta de un total de 6 ítems. Todos ellos  
son ítems originales del STAXI-1 que se mantienen en STAXI-2.  
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La escala de Expresión Interna de Ira, consta igualmente de 6 ítem, 5 de los cuales 
proceden de la primera versión del STAXI (STAXI-1) manteniéndose en el STAXI-
2. Finalmente, 1 ítem procede de la versión experimental del STAXI-2 (STAXI-ETF).  
La escala  de Control Externo de Ira está compuesta por 6 ítems que estaban ya 
presentes en la primera versión del inventario y que se mantienen en la segunda 
versión (STAXI-2). 
La escala de Control Interno de Ira está compuesta de 6 ítems: 3 de ellos proceden 
del STAXI-2, 1 ítem del STAXI-ETF, mientras que 2 ítems son nuevos y fueron 
creados para la versión española. Finalmente, a partir de 24 ítems de distintas 
escalas (las dos de expresión y las dos de control) se obtiene el Índice de Expresión 
de Ira. 
 Validez 
La validez del STAXI-2, se determinó mediante la correlación test-retest de .71 en 
la escala de Rasgo, por otro lado, en la escala de Expresión los valores son más 
bajos .59 y .61, así mismo, en la Escala, la puntuación es un poco más baja siendo 
de .20 (Miguel Tobal, et al., 2001). 
 Confiabilidad  
Spielberger (1999) refiere que los coeficientes alpha de Cronbach, indican una 
adecuada consistencia interna, con valores de .89 en la escala de Estado de ira, de 
.82 en la escala de Rasgo de ira, en la escala de Expresión y Control, se hallan 
valores más bajos, entre .69 y .67; que se pueden considerar aceptables. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
La validez se determinó por el análisis factorial confirmatorio, la confiabilidad por el 
método de consistencia interna a través del método alfa de Cronbach y los baremos 
percentiles del Inventario Ira Estado – Rasgo en alumnos de 5° de secundaria del 
Distrito de Paiján, Provincia de Ascope, Departamento La Libertad. 
El análisis de la información se llevó a cabo mediante la estadística descriptiva e 
inferencial. En lo que concierne a la estadística descriptiva se procedió al empleo 
de las frecuencias y porcentajes. Con respecto a la estadística inferencial, se utilizó 
el proceso estadístico, el cálculo de la consistencia interna por medio del coeficiente 
de confiabilidad de Alfa de Cronbach.      
Los datos que se obtuvieron se procesaron mediante programas estadísticos como, 
Microsoft Excel versión 2015 y el paquete estadístico SPSS versión 22.  
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2.6. Aspectos Éticos 
La investigación se elaboró teniendo presente la ética profesional y honestidad del 
investigador, la veracidad de los datos, sin alterar su contenido real, dando a 
conocer información auténtica. 
Así como también, la búsqueda de la verdad, para el logro de los máximos 
beneficios en bien de los  estudiantes del 5to grado de educación secundaria  de 
las instituciones educativas del Distrito de Paiján, Provincia de Ascope, 
Departamento La Libertad. 
Se tomó en cuenta para tal fin la aceptación de los propios alumnos, accediendo  
participar por medio de su autorización, avalado en un asentimiento informado.    
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III. RESULTADOS 
3.1. Resultados sobre la Validez de Constructo 
Tabla 2 
Índices de ajuste del modelo estimado al modelo teórico según Análisis Factorial 
Confirmatorio del inventario de expresión ira estado-rasgo y sub-escalas expresión. 
Índices de Ajuste Resultados AFC 




Índices de ajuste ad hoc 
            CFI        Índice de ajuste comparativo .958 
            GFI        Índice de bondad de ajuste .951 
            RMSEA Error cuadrático medio de aproximación .047 
 
En la tabla 2, se aprecian los resultados del análisis factorial confirmatorio estimada 
mediante el método de cuadrados no ponderados y bajo el supuesto de tres 
factores independientes, donde se encontró evidencia de ajuste en los índices de 
ajuste (CFI y GFI) obtuvieron un valor aceptable (>.90), con un error cuadrático 
medio de aproximación aceptable (.01<RMSEA<.05), evidenciando un ajuste 
aceptable entre el modelo estimado y el modelo teórico, confirmándose la validez 
del constructo propuesto en el Inventario de expresión Ira Estado – Rasgo y 
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Figura 1.  
Estructura factorial del Inventario de expresión Ira estado – rasgo y la subescala 
expresión, según el Análisis Factorial Confirmatorio de los factores.
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3.2. Resultados sobre Confiabilidad 
 Tabla 3 
Estadísticos de Confiabilidad del Inventario de expresión ira estado-rasgo y sub-













    Sentimiento ,841 5 ,813 ,866 
    Expresión Verbal ,812 5 ,779 ,841 
    Expresión Física ,836 5 ,807 ,862 
Estado ,917 15 ,903 ,929 
    Temperamento ,759 5 ,717 ,797 
    Reacción de Ira ,778 5 ,739 ,813 
Rasgo ,841 10 ,816 ,865 
    Expresión Externa ,630 6 ,566 ,587 
    Expresión Interna ,661 6 ,603 ,713 
    Control Externo ,825 6 ,795 ,852 
    Control Interno ,763 6 ,722 ,799 
Expresión y Control ,772 24 ,736 ,805 
En la tabla 3, se observan los índices de confiabilidad de las subescalas estado, 
rasgo y expresión, equivalentes a .917, .841 y .772 respectivamente. De igual 
manera se aprecian los índices de fiabilidad en base a dimensiones, mismas que 
se encuentran entre .812 y .841 con respecto a las dimensiones de la escala 
Estado; entre ,759 y ,778 en las de la escala rasgo y entre ,630 y ,825 en las de 
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3.3. Normas del Instrumento 
Tabla 4 
Normas percentilares generales de las sub-escalas de estado y expresión del 
inventario de expresión ira estado-rasgo. 
Nota: N: Tamaño de muestra, M: Media, Mo: Moda, DE: Desviación estándar 
En la tabla 4 se observan las normas generales para las sub-escalas estado 
expresión donde las puntuaciones promedio son de 20 y 54 respectivamente, en 
tanto la puntuación más repetida es de 15 y 56 respectivamente.  
Pc Estado Expresión Pc 
99 50 75 99 
98 46 69 98 
97 36 68 97 
96 34 67 96 
95 33 - 95 
90 28 65 90 
85 26 63 85 
80 24 - 80 
75 22 61 75 
70 21 59 70 
65 20 58 65 
60 19 57 60 
55 18 56 55 
50 17 55 50 
45 - 54 45 
40 16 52 40 
35 - 50 35 
30 - 49 30 
25 - 48 25 
20 - 47 20 
15 - 46 15 
10 15 43 10 
5 - 38 5 
4 - 36 4 
3 - 33 3 
2 - 30 2 
1 - 28 1 
N 350 350 N 
M 20,01 54,10 M 
Mo 15 56 Mo 
DE 6,904 9,212 DE 
Mín 15 28 Mín 
Máx 50 75 Máx 
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Tabla 5  
Normas percentilares específicas según género de la sub-escala de rasgo del inventario 
de expresión ira estado-rasgo. 
Nota: N: Tamaño de muestra, M: Media, Mo: Moda, DE: Desviación estándar  
En la tabla 5 se observan las normas específicas según género (varones con un 
n=156 y mujeres n= 193) obtuvieron puntuación promedio de 19 y 21 





99 35 36 99 
98 - - 98 
97 33 34 97 
96 31 33 96 
95 29 32 95 
90 25 30 90 
85 - 28 85 
80 24 26 80 
75 23 25 75 
70 22 24 70 
65 21 23 65 
60 20 22 60 
55 - - 55 
50 19 21 50 
45 18 20 45 
40 17 19 40 
35 16 18 35 
30 - 17 30 
25 - - 25 
20 15 16 20 
15 14 - 15 
10 12 15 10 
5 10 13 5 
4 - 11 4 
3 - - 3 
2 - 10 2 
1 - - 1 
N 157 193 N 
M 19,11 21,17 M 
Mo 15 15 Mo 
DE 5,496 5,897 DE 
Mín 10 10 Mín 
Máx 35 36 Máx 
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IV. DISCUSION 
En este punto se halló que la investigación tuvo como objetivo general determinar 
las Propiedades Psicométricas del Inventario de Expresión Ira Estado-Rasgo 
(STAXI-2) en alumnos de 5° de secundaria del Distrito de Paiján, de la Provincia 
de Ascope, del Departamento La Libertad.     
El Inventario de Expresión Ira Estado-Rasgo (STAXI-2) es un instrumento 
construido por Spielberger (1988), el cual está constituido por 49 ítems, los 
cuales se dividen en 3 escalas, estas a su vez se subdividen en subescalas; la 
respuesta es de tipo Likert. Se han realizado diversas investigaciones entre ellas, 
una muestra de mujeres que asistían a consulta a un centro Ambulatorio para la 
Prevención y Atención del VIH (Moral & Segovia, 2015); así también, en 
deportistas (Oliva & Calleja, 2010), se realizó una investigación en escolares de 
nivel secundario (Meregildo, 2013). En este caso, se trabajó con una población 
total de 350 sujetos, todos adolescentes con edades que oscilaron entre 16 y 18 
años, de instituciones educativas estatales del Distrito de Paiján.   
Los resultados analizados han permitido fundamentar de forma confiable 
teniendo en cuenta el marco teórico y la metodología del instrumento, de acuerdo 
a la realidad descrita, que podría ser aplicado en el futuro en el mencionado 
Distrito.  
Para la validez de constructo, la cual hace referencia al grado en el instrumento 
refleja el constructo y/o variable que pretende medir (Alarcón, 1991), se realizó 
el análisis factorial confirmatorio, mediante el método de cuadrados no 
ponderados, donde los índices reportaron valores adecuados en cuanto al ajuste 
entre el modelo teórico y el modelo estimado (CFI y GFI > .90; RMSEA < .05) de 
acuerdo a los valoración de Pérez, Medrano y Sánchez (2013), para quienes los 
niveles de ajuste idóneos en donde se puede afirmar la correspondencia entre 
una matriz dada y una matriz observada debe ser considerable. A partir de ello, 
es que se puede afirmar que el inventario de expresión ira estado – rasgo, está 
midiendo el constructo que pretende en la población de estudio, ello 
complementa los estudios realizados por Oliva y Calleja (2010); Oliva, Hernández y 
Calleja (2010) y Leibovich, Schmidt y Gol (2001) quienes  reportaron, que la estructura 
factorial del instrumentó en estudio posee una representatividad mayor a 50% de la 
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varianza explicada y cargas factoriales mayores a .40, permitiendo sostener el aporte 
de los reactivos que componen el instrumento en cuanto a los que se pretende deben 
medir.  
Para realizar el estudio de la confiabilidad se tuvo en consideración lo que refiere 
(Hernández et al., 2010), donde se indica que el grado de su administración 
repetida al mismo objeto y/o sujeto produce iguales resultados. En cuanto a los 
índices de confiabilidad, se obtuvieron valores de .917 para la escala de Estado, 
de .841 para la escala de Rasgo y de .772 para la escala de Expresión y Control. 
Estos datos obtenidos indican una elevada consistencia interna del instrumento. 
Esto se corrobora con los trabajos realizados por Oliva, Hernández y Calleja 
(2010), en una muestra de 865 personas, donde se obtuvieron valores entre .73 
y .88. De igual modo, Leibovich, Schmidt y Gol (2001), realizaron una 
investigación en una muestra de 341 sujetos, y donde se obtuvo resultados que 
oscilan entre .91 y .88, donde de igual forma se corrobora la alta confiabilidad 
del instrumento. Dentro de todo ello podemos considerar que según Nunnally 
(1978) lo recomendable es que la confiabilidad por encima del promedio de .70; 
de ello podemos concluir la elevada confiabilidad del presente estudio.  
También, se evaluó la consistencia interna de la prueba mediante el análisis de 
correlación ítem-test, considerando que los  valores deben ser superiores al valor 
mínimo de .20 (Kline, citado por Tapia & Luna 2010);  según los resultados 
obtenidos, se observan los índices de discriminación según ítem-escala, para las 
escala de Estado se obtuvo coeficientes que varían entre .452 y .708 y en la 
escala de Rasgo se evidenciaron valores entre .427 y .632.; de la misma forma, 
en cuanto a la correlación ítem-dimensión se aprecia en las subescalas de 
sentimiento, expresión verbal y física (Estado) valores entre .431 y .750, mientras 
que para las subescalas de temperamento y reacción de ira valores que se 
ubican entre .448 y .588; lo cual indica que los valores arrojados son mayores a 
.20 (r<20). Esto se interpretaría que todos los ítems son altamente relevantes 
para la escala y dimensión, respectivamente. 
En base a los resultados obtenidos en la escala de Expresión y Control se 
observan índices de discriminación ítem-escala con valores que oscilan entre 
.267 y .479 (r>.20) y valores entre .029 y .193 (r<.20), correspondientes a los 
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ítems 34 y 35, respectivamente; estos ítems, correspondientes a la escala de 
Expresión, serian una excepción con respecto a los altos puntajes de correlación. 
En cuanto a los puntajes obtenidos según la correlación ítem-dimensión, se 
hallaron valores que fluctúan entre .287 y .675 (r>.20); no obstante, en el ítem 
27 se aprecia que se obtuvo un índice de .140, lo que nos indica que no posee 
una alta correlación, ya que no llega al mínimo propuesto Kline (citado por Tapia 
& Luna 2010). Respecto a los ítems que obtuvieron valores inferiores a los 
mínimos, para Morales (2007), esto se podría explicar debido a desigualdades 
individuales y sociales, es decir, a las características propias de personalidad y 
además de ello una falta de comprensión por parte de los evaluados. 
En base a los resultados obtenidos se creyó necesario realizar baremos 
percentilares generales, asignando a cada puntuación directa un valor que 
indicaría el porcentaje de sujetos del grupo normativo que obtienen puntuaciones 
iguales o inferiores a las correspondientes directas. Siendo así, se obtuvo en la 
escala de Estado y Expresión-Control, donde las puntuaciones promedios son 
de 20 y 54 respectivamente. Con respecto a las normas percentilares específicas 
según género de la escala de Rasgo se obtuvo una puntuación promedio de 19 
y 21 (varones con n=156 y mujeres con n=193).         
Finalmente se concluye, el Inventario de Expresión Ira Estado-Rasgo STAXI-2, 
es válido y confiable para los estudiantes del Distrito de Paiján, del mismo modo, 
presenta normas adecuadas a su realidad.              
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V. CONCLUSION 
~ Se obtuvo la validez constructo a través del análisis factorial confirmatorio 
en donde se alcanzó un nivel de bondad de ajuste de .951 en el Inventario 
de Expresión Ira Estado-Rasgo. 
~ Respecto a la confiabilidad del inventario se obtuvieron valores de .917; 
.841 y .772, para cada escala, Estado, Rasgo y Expresión y Control, 
respectivamente. 
~ Así también, se elaboraron baremos percentilares generales y específicas 
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VI. RECOMENDACIONES 
~ Se sugiere a profesionales psicólogos continuar realizando 
investigaciones en poblaciones similares para un estudio más profundo 
de la variable.  
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A continuación se presentan una serie de afirmaciones que la gente usa para describirse a sí misma. 
Lea cada afirmación y rodee con un círculo una de las letras que encontrará a la derecha, la letra que 
mejor indique CÓMO SE SIENTE AHORA MISMO, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 
CÓMO ME SIENTO EN ESTE MOMENTO 
1 Estoy furioso……………………………………………………………….... A B C D 
 NO ANOTE NADA 
 EN ESTE ESPACIO 
 PODRÍA INVALIDAR 
 SU EJERCICIO 
 
2 Me siento irritado…………………………………………………………… A B C D 
3 Me siento enfadado…………………………………………………………. A B C D 
4 Le pegaría a alguien………………………………………………………… A B C D 
5 Estoy enojado……………………………………………………………….. A B C D 
6 Me gustaría decir lisuras (groserías)……………………………………… A B C D 
7 Estoy molesto……………………………………………………………….. A B C D 
8 Daría puñetazos a la pared……………………………………………….... A B C D 
9 Me dan ganas de maldecir a gritos………………………………………… A B C D 
10 Me dan ganas de gritarle a alguien……………………………………….. A B C D 
11 Quiero romper algo…………………………………………………………. A B C D 
12 Me dan ganas de gritar……………………………………………………... A B C D 
13 Le tiraría algo a alguien…………………………………………………….. A B C D 
14 Tengo ganas de dar cachetadas a alguien……………………………….. A B C D 
15 Me gustaría pelear con alguien……………………………………………. A B C D 
Parte 2 
    INSTRUCCIONES 
A continuación se presentan una serie de afirmaciones que la gente usa para describirse a sí 
misma. Lea cada afirmación y rodee con un círculo la letra que mejor indique CÓMO SE SIENTE 
NORMALMENTE, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 
 CÓMO ME SIENTO NORMALMENTE 
16 Me irrito rápidamente…………………………………………………………… A B C D 
 NO ANOTE NADA 




 SU EJERCICIO 
 
17 Tengo un carácter irritable……………………………………………………… A B C D 
18 Soy una persona alterada………………………………………………………. A B C D 
19 Me molesta cuando hago algo bien y no me lo reconocen…………………. A B C D 
20 Tiendo a perder la paciencia…………………………………………………… A B C D 
21 Me pone furioso que me critiquen delante de los demás…………………… A B C D 
22 Me siento furioso cuando hago un buen trabajo y se me valora poco……… A B C D 
23 Me molesto con facilidad……………………………………………………….. A B C D 
24 Me enfado si no me salen las cosas como tenía previsto……………………. A B C D 
25 Me enfado cuando se me trata injustamente…………………………………. A B C D 
 
  
   NO EN ABSOLUTO     MUCHO      MODERADAMENTE     ALGO D C B A   
    CASI NUNCA     CASI SIEMPRE     A MENUDO       ALGUNAS VECES D CB      A 
NO SE DETENGA CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE 




A continuación se presentan una serie de afirmaciones que la gente usa para describir sus 
reacciones cuando se siente enfadada. Lea cada afirmación y rodee con un círculo la letra que mejor 
indique CÓMO REACCIONA O SE COMPORTA CUANDO ESTÁ ENFADADO O FURIOSO, 




 CUANDO ME ENFADO O ENFUREZCO 
26 Controlo mi temperamento……….………….………….…………............ A B C D 
 NO ANOTE NADA 
 EN ESTE ESPACIO 
 PODRÍA INVALIDAR 
 SU EJERCICIO 
 
27 Expreso mi enojo………..……….………….………….…………………... A B C D 
28 Me guardo para mí lo que siento……………….………….………………. A B C D 
29 Hago comentarios irónicos (hacer burla de algo) de los demás………. A B C D 
30 Mantengo la calma……….………….………….………….………………. A B C D 
31 Hago cosas como  golpear la puerta…………….………….………….... A B C D 
32 Enfurezco por dentro aunque no lo demuestro……….…………………. A B C D 
33 Controlo mi comportamiento...………….………….……………………… A B C D 
34 Discuto con los demás……………….………….………….……………… A B C D 
35 Tiendo a tener rencores que no cuento a nadie…..……………………… A B C D 
36 Puedo controlarme y no perder la paciencia….………………………….. A B C D 
37 Estoy más enfadado de lo que quiero admitir………….…….…………... A B C D 
38 Digo barbaridades…………….………….………….……………………... A B C D 
39 Me irrito más de lo que la gente se cree………….……………………….. A B C D 
40 Pierdo la paciencia…………….………….………….………….…………. A B C D 
41 Controlo mis sentimientos de enfado………………….………………….. A B C D 
42 Evito encararme con aquello que me enfada……….………………….... A B C D 
43 Controlo mi impulso de expresar mis sentimientos de enojo…………… A B C D 
44 Respiro profundamente y me relajo………….………….………………… A B C D 
45 Hago cosas como contar hasta diez………….………….……………….. A B C D 
46 Trato de relajarme………….………….………….………….…………...... A B C D 
47 Hago algo sosegado para relajarme….………….………….…….……… A B C D 
48 Intento distraerme para que se me pase el enfado…..…………………. A B C D 







     CASI NUNCA     CASI SIEMPRE       A MENUDO     ALGUNAS VECES D CBA 
NO ANOTE NADA EN ESTE ESPACIO O 
PODRÍA INVALIDAR SU EJERCICIO 
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Anexo 2 
CARTA DE ASENTIMIENTO INFORMADO 
Yo, ………………………………………………………… alumno del 5° grado de 
secundaria de la sección …………. de la Institución Educativa 
……………………………………, del Distrito de Paiján de la Provincia de Ascope, 
del Departamento La Libertad, expongo; 
El investigador responsable del presente estudio denominado “PROPIEDADES 
PSICOMÉTRICAS DEL INVENTARIO DE EXPRESIÓN IRA ESTADO-RASGO 
EN ALUMNOS DE 5° DE SECUNDARIA DEL DISTRITO DE PAIJAN”, me ha 
brindado la información necesaria sobre la investigación en mención.  
Siendo así, declaro estar enterado (a) que voy a participar en la presente 







Br. Mirella Sebastian Campos 
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Anexo 3 
Análisis de la Normalidad según variables control 
Tabla 1 
Prueba de distribución a una curva normal en la muestra estudiantes según sub-




Z DE p 
Estado 4,379 6,904 ,001 
Rasgo 1,508 5,803 ,021 
Expresión 1,131 9,212 ,155 
En la tabla 1, se aprecia los índices de distribución en la curva normal de la sub-
escala expresión (p>.01), que señalan simetría en la distribución de datos, en 
tanto en la escala expresión (p<.01) señala asimetría en la distribución de estos. 
  




Estadísticos de contraste en estudiantes hombres y mujeres, mediante la 
prueba U de Mann – Whitney según las sub-escalas de estado y rasgo. 
Sub-escalas 





























En la tabla 2 se aprecia los estadísticos de contraste según género en las sub-
escalas de rasgo y estado, donde la primera presenta diferencia en las 
puntuaciones entre varones y mujeres (p<.05), siendo lo mismo con la segunda 









Estadísticos de contraste en estudiantes hombres y mujeres, mediante la prueba 
T de student según la sub-escala expresión. 
Sub-escalas 
Hombres (n=157) Mujeres (n=193) 
T p 
M DE  M DE  
Expresión 53,83 10,119  54,32 8,423  0,486 ,627 
En la tabla 3 se aprecia los estadísticos de contraste según género en la sub-
escala de expresión, donde no se evidencia significativa en las diferencias entre 
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ANEXO 6 
Tabla 4.  
Índices de discriminación Ítem – Escala, ítem – Dimensión  corregido del 
inventario de expresión ira estado-rasgo y sub-escalas estado y rasgo. 
Escalas Dimensión Ítems 
Ítem-




It1 ,666 ,582 
It2 ,489 ,573 
It3 ,750 ,640 
It5 ,637 ,551 
It7 ,686 ,638 
Expresión Verbal 
It6 ,431 ,452 
It9 ,723 ,682 
It10 ,665 ,638 
It12 ,630 ,667 
It15 ,597 ,688 
Expresión Física 
It4 ,643 ,632 
It8 ,481 ,568 
It11 ,683 ,682 
It13 ,742 ,708 
It14 ,657 ,664 
Rasgo 
Temperamento 
It16 ,448 ,452 
It17 ,549 ,480 
It18 ,572 ,519 
It20 ,523 ,602 
It23 ,550 ,548 
Reacción de Ira 
It19 ,479 ,427 
It21 ,583 ,597 
It22 ,559 ,525 
It24 ,556 ,632 
It25 ,588 ,585 
Nota: r: Coeficiente de correlación corregida 
En la tabla 4 Se observan los índices de discriminación ítem-escala e ítem-
dimensión para los ítems que componen el inventario de expresión ira estado-
rasgo, donde en el primer índice de correlación ítem-escala, en lo 
correspondiente a la escala de estado los coeficientes varían entre .452 y .708, 
y, en la sub-escala rasgo, varían entre .427 y .632 (r>.20). En tanto a nivel de 
dimensión, van de .431 a .750 para las dimensiones de sentimiento, expresión 
verbal y física; y, entre .448 y .588 para las dimensiones temperamento y 
reacción de ira. Todos los índices con valores mayores a .20. 
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ANEXO 7 
Tabla 5.  
Índices de discriminación Ítem – Escala, ítem – test  corregido del inventario de 
expresión ira estado-rasgo y sub-escalas expresión. 
Escala Dimensión Ítems 






It27 ,140 ,067 
It29 ,386 ,099 
It31 ,337 ,164 
It34 ,409 ,029 
It38 ,498 ,097 
It40 ,440 ,158 
Expresión 
Interna 
It28 ,385 ,335 
It32 ,464 ,321 
It35 ,414 ,193 
It37 ,478 ,307 
It39 ,404 ,273 
It42 ,206 ,267 
Control Externo 
It26 ,614 ,308 
It30 ,624 ,418 
It33 ,659 ,471 
It36 ,675 ,479 
It41 ,512 ,421 
It43 ,471 ,369 
Control Interno 
It44 ,503 ,450 
It45 ,287 ,312 
It46 ,633 ,452 
It47 ,536 ,382 
It48 ,500 ,389 
It49 ,577 ,423 
Nota: r: Coeficiente de correlación corregida 
En la tabla 5, se observan los índices de discriminación ítem-escala que varían 
entre .267 y .479 (r > .20) y entre .029 y .193 (r < .20), para la escala de expresión 
y control. En tanto, a nivel de ítem-dimensión los índices oscilan entre .337 y .675 
(r > .20) para 23 de los ítems de las dimensiones expresión externa e interna y 
control externo e interno, mientras que 1 de ellos (ítem 27, r < .20) obtuvo un 
índice de .140.   




Índices alfa de Crombach si se elimina el ítem, del inventario de expresión ira 
estado-rasgo y sub-escalas estado y rasgo. 
Escalas Ítems 
Ítem – escala Ítem - Test 
R R 
Estado 
It1 ,912 ,859 
It2 ,913 ,859 
It3 ,911 ,858 
It4 ,911 ,859 
It5 ,914 ,859 
It6 ,916 ,861 
It7 ,911 ,857 
It8 ,913 ,859 
It9 ,909 ,858 
It10 ,911 ,858 
It11 ,909 ,859 
It12 ,910 ,857 
It13 ,908 ,858 
It14 ,910 ,859 
It15 ,909 ,859 
Rasgo 
It16 ,834 ,859 
It17 ,832 ,859 
It18 ,829 ,858 
It19 ,837 ,862 
It20 ,821 ,856 
It21 ,821 ,857 
It22 ,828 ,858 
It23 ,826 ,858 
It24 ,817 ,857 
It25 ,822 ,858 
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ANEXO 9 
Tabla 7.  
Índices alfa de Crombach si se elimina el ítem, del inventario de expresión ira 
estado-rasgo y sub-escalas expresión. 
Escalas Ítems 
Ítem – escala Ítem - Test 
R R 
Expresión 
It26 ,764 ,866 
It27 ,777 ,863 
It28 ,763 ,861 
It29 ,775 ,860 
It30 ,757 ,865 
It31 ,771 ,860 
It32 ,763 ,859 
It33 ,754 ,864 
It34 ,776 ,861 
It35 ,771 ,860 
It36 ,753 ,863 
It37 ,764 ,857 
It38 ,775 ,860 
It39 ,766 ,856 
It40 ,772 ,859 
It41 ,757 ,863 
It42 ,766 ,862 
It43 ,761 ,864 
It44 ,754 ,865 
It45 ,764 ,861 
It46 ,755 ,863 
It47 ,760 ,863 
It48 ,759 ,862 
It49 ,757 ,862 
 
